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В брошюре Alcatel-Lucent «Электронное правительство (eGovernment): 
проблемы и решения» экономия средств от использования системы электрон-
ного правительства составляет свыше 750 тыс. евро в год. 
Кроме сокращения затрат на использование материальных ресурсов, введение 
электронного правительства позволяет снизить расходы на содержание госу-
дарственного аппарата. Онлайновая инфраструктура способна перенести в ав-
томатизированный режим многие рутинные задачи, что приведет к сокращению 
управленческий расходов примерно на 20 процентов. 
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К ВОПРОСУ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ КАК СПОСОБА НЕЗАКОННОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ 
НАЛОГОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ИЗ БЮДЖЕТА 
 
В современных социально-экономических и нормативно-правовых усло-
виях уже не вызывает сомнения необходимость модернизации российской эко-
номики, основанной  на пути ее инновационного развития. На сегодняшний 
день активное применение информационных технологий получает все большее 
развитие в различных направлениях деятельности государства, в том числе и в 
налоговой сфере. 
Однако в настоящее время выявляются случаи, когда налогоплательщи-
ки используют в корыстных целях возможности наших информационных тех-
нологий. 
С одной стороны, налоговые органы не проверяют достоверность под-
писи на налоговых декларациях, сданных на бумажных носителях, и налого-
плательщики знают это. 
С другой стороны, учитывая, что с представлением уточненной налого-
вой декларации прекращается проверка основной декларации в целях необхо-
димости получения возмещения по НДС, налогоплательщики, во время прове-
дения камеральной проверки основной декларации, якобы представляют уточ-
ненную декларацию на бумажном носителе. В свою очередь, налоговый орган, 
получивший данную декларацию, прекращает проверку первичной декларации. 
По истечении 3-х месяцев с момента представления первоначальной деклара-
ции налогоплательщик обращается за возвратом заявленного НДС. 
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На вопрос налоговых органов о наличии уточненной декларации нало-
гоплательщик заявляет, что никаких уточненных деклараций представлено не 
было. Таким образом, налоговый орган без проведения камеральной проверки 
вынужден возвратить сумму НДС по первоначальной декларации. В дальней-
шем данный налогоплательщик начинает мигрировать. 
С целью предотвращения незаконного возмещения из бюджета сумм на-
логов, налоговым органам рекомендуется подвергать проверки каждую уточ-
ненную декларацию по НДС, связанную с возмещением налога из бюджета, 
представленную в течение 3-х месячного срока после первичной декларации 
либо предыдущей уточненной. 
Кроме того, очевидна целесообразность сличения подписи на представ-
ленной декларации с подписью на предыдущих декларациях, проведение до-
просов руководителей с целью выяснения, действительно ли ими подписыва-
лись и представлялись уточненные декларации. В случае невозможности найти 
руководителя необходимо составлять акт и решение об отказе в возмещении 
при наличии достаточной доказательственной базы. 
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ДОГОНЯЮЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ СФЕРЫ 
В РОССИИ 
 
В основе эффективной экономики страны, наряду с природными и трудо-
выми ресурсами, лежит научно-технический потенциал.  Затрудненное разви-
тие инновационной деятельности в России – очевидно. Можно перечислить 
достаточно много показателей, которые показывают, что Россия далека от ми-
ровых лидеров в наукоемкой сфере. Но, поговорим о причинах догоняющего 
состояния инновационной сферы в России. 
Первой я отмечу проблему, заключающуюся в отсутствии достойной ин-
новационной инфраструктуры. Казалось бы, финансирование – это главная 
проблема в нашей стране. Но нет, денег на нашем развивающемся венчурном 
рынке значительно больше, чем он может переварить. Не смотря на весьма 
скромный объем российского рынка венчурных инвестиций, оказалось, что да-
же эти деньги вкладывать, по большому счету, не во что. 
